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Di era teknologi informasi yang semakin maju, peranan komputer semakin 
dibutuhkan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan 
banyaknya pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang seperti penyampaian 
informasi kepada masyarakat, media promosi untuk mempromosikan tempat 
wisata. Saat ini semakin banyak  media  sosial yang biasa digunakan untuk 
mempromosikan menggambarkan tempat wisata agar tempat wisata tersebut 
semakin dikenal dan berkembang. 
            Pada saat ini wisatawan mengandalkan berbagai media informasi seperti 
peta, brosur, dan website. Peta memudahkan wisatawan dalam menemukan lokasi 
tempat wisata namun keterbatasan yang ditampilkan didalam peta sebagai media 
informasi masih kurang. Brosur menyediakan informasi yang cukup tentang suatu 
objek wisata, namun hanya mencakup tempat wisata tertentu dan membutuhkan 
tenaga untuk penyebaranya. Terakhir yaitu website yang digunakan sebagai 
pemandu wisata yang cepat dan akurat menjadi alternatif terakhir. 
 Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan suatu aplikasi yang dapat 
membantu para wisatawan untuk mendapatkan informasi wisata dan lokasi di 
Kabupaten Kulon Progo dengan lebih lengkap dan aktual. Informasi tersebut akan 
didapatkan dari pengelola atau wisatawan yang telah pergi sendiri ke tempat 
wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo, sehingga menggambarkan keadaan 
tempat tersebut dengan sudut pandangnya masing-masing. 
  Hal itu membuat pengelola wisata dan wisatawan membutuhkan suatu 
website yang digunakan untuk mempromosikan tempat wisata dan memberikan 
informasi dengan cepat dan mudah. Maka tugas akhir yang akan dibuat adalah 
“PORTAL BERITA WISATA KABUPATEN KULON PROGO” portal berbasis 
web yang bisa menjadi media promosi untuk tempat wisata – wisata yang ada di 
daerah Kabupaten Kulon Progo sekaligus untuk menunjukan bahwa di daerah 
Kulon Progo memiliki banyak tempat wisata dari berbagai kecamatan yang ada di 
Kulon Progo. 
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